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Abstract
The freshwater coelenterate Hydra has strong regeneration capacity  Hydra also regenerates froHl aggregation
of dissociated cells  ln this regeneration prOcess,the dynamic process of cen selectiOn,hole generation and form
generation are visible  ln order tO analyze this dynanaic process,image analysis about dynanュic process in regenera―
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